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Jueves, 25 de abril de 1957. Número
94.
o
DEL MINISTERIO D5 MARINA
SUM ARIO
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•DIRECCION DE MATERIAL
Unidades de medida para combustibles y lu.bricantes.—Or
den de 13 de abril de 1957 relativa á la unificación en la
determinación de las unidades de medida que deben fi
, gurar en los consumos, recepción y entregas de combus
tibles y lubricantes.—Página 690.
w.SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden da 18 de abril de 1957 por la que se
dispone emlIkarque en el aljibe A-3 el Contramaestre pri
mero D. Antonio Carrasco Aranda.—Página 690.
Otra de 18 de abril de 1957 por la que se dispone pase
a los destinos que se indican el personal del Cuerpo dé
Suboficiales que 'se relaciona.—Página 690.
Ayudantes Instructores.—Orden de 18 de abril le 1957 por
la que se nombra . Ayudante Instructoi- de la Escuela de
Mecánicos al .Contramaestre primero D. Inocencio Pérez
Fernández.—Páginas 690 y 691.
Derechos pasivos máximos.—Orden de 18 de abril de 1957
por la que se
• dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposiciones
•que se citan al Escribiente segundo D. Clodoaldo Lozano
López.—Página 691.
Retiros.—Órden de 18 de abril de 1957 por la que se dis
. pone pase a la situación de "retirado" el Contramaestre
segundo D. Mariano Díez Arévalo.—Página 691.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
Declaración de aptitud.—Orden de 18 de abril de 1957 por
la que se declara. "apto" para el ascenso al empleo inme
diato al Cabo seguido de Maniobra Germán Méndez Nie
-ves.—Página 691.
Curso para Apuntadores.—Orden de 18 de abril de 1957 por
la que se admite para efectuar el curso de 'Apuntadores
al personal de Marinería que se relaciona.—Páginas 691
a693.
Curso Para Telemetristas.—Orden de 18 de abril de 1957 por
la que se- admite para efectuar el curso de Telemetristas
al personal de Marinería que.se relaciona.—Página 693.
EDICTOS
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DIRECCION DE MATERIAL
lInidades de medida para combustibles y lub,ricantes.—Con el fin de obtener la unificación necesaria en
la detern\iinación de hs urlidades de medida que de .ben figurar en los consumos, recepción y entregak-,de combustibles y- lubricantes, evitándose los incon
venientes que >se derivan al registrarlas de diferente
manera en la docuinentación y contabilidad de los
buques y Dependencias de la Marina, con las perturbaciones que ello origina para el servicio, de conforrriidad. con lo informado por la Subinspección Ge
neral de Máquinas y de acuerdo con lo propuesto porla Dirección de Material, vengo en 'disponer :
•
1.° En todas las -atenciones de la Marina se es-:•
pecificarán, en kilogramos, las cantidades de acei
tes combustibles y aceites lubricantes consumidos,
. entregados o recibidos, a excepción de la gasolina,
petróleo lampante y petróleo para motores (gas-oily,
que se especificarán. en litros'.
2.° Los suministros de aceites combustibles de la
CAMPSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Real
Orden de 13 de agosto-de 1929, se efectuarán en uni
dades de voluMen, pero tendrán ingreso en almace
nes, buques y Dependencias en unidades de peso. La
densidad se referirá, en todos los casos, a la tempe
ratura de 15° C.
En todos los impresos y documentación de los
Servicios de Máquinas y- partes de existencias en
que figuren las voces "litros" o "m:"', se- harán las
rectificáciones necesarias para el cumplimiento de lo.
dispuesto en la presente Orden.
4•0 Queda modificado el apartado b) del anexo
de la Urden Ministerial de 5 de julio de 1948
(D. 0.'núm. 168), en la siguiente forma :
b) -Las .medidas de peso en las recepciones y
consumos de combustibles y lubricantes se anotarán
en kilogramos, a excepción de la gasolina, petróleo
lampante y petróleo para motores (gas-oil), que se
harán en litros.
5•0 Quedan derogadas cliantas disposiciones se
-opongan al cumplimiento de esta Orden.
Madrid, 13 de abril de 1957.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
- Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
el embarco dél Contramaestre primero D. Antonio
Carrasco Aranda en el aljibe A-3, afecto al TrenNaval del Arsenal de dicho Departamento Marítimo.Madrid, 18 de abril de, 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'Marítimo de Caftagena y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.---Se dispone que el personal del _Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
desembarque del - destructor Masco y pase a losdestinos que al frente de cada uno de ellos se indica :
Contramaestre segundo D. Seb.astib Medina Gómez.—BaseNaval de Baleares.—Forzoso.
Condestable segundo D. Salvador Tur Bonet. •
Base Naval de Balearés.—Forzoso.
Mecánico primero D. Isidoro Guirao Romero.
Fragata Sarmiento de Gambo'a.—Forzóso.
Mecánico -seg-unclo O. Elías Carrasco Herrero.—
Estación Naval de Mahón.—Forzoso sólo a efectos'
administrativos.
Mecánko segundo D. Emilio ()laya Moreno.—Base Naval de Baleares.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico segundo D. Mantí"el Lorenzo'Sanjosé.----Fragata 11/lagallanes.--:-Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico seg'undo D. Baltasar Ros Heredia.—Or
denes Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.—Forzoso sólo a -efectos administrativos. •
, Mecánico ség-undo D. José García Camacho.—Drá
b0-amirias GiCadiaro.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Torpedista segundo D. Manuel Vázquez Vázqu'ez.
Base Naval de Baleares."—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel • Mateaure Llo
vet.—Base: Naval de Baleares.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo O. Pedro Terrasa San
só.—Estación Radio de la Base Naval de Baleares.
Forzoso, sólo a efectos administrativos. •
Sanitario primero D. Andrés Ginestrá Mascé.
Base Naval de Baleares.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
a
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y. Almirante Jefe del
Servicio de. Personal.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
I
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bra Ayudante Instructor de la Escuela de Mecáni
cos al. Contramaestre primero D. Inocencio Pérez
Fernández, a partir:del día 16 de marzo del ario, en
curso y en relevo del de su igual clase y empleo' donAntonio Ríos Ferrín.
Madrid, 18 de abril de 057.
_
ABARZUZA
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento-Maríti.rno de El Ferrol del Caudillo y Almiratntes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
•
Derechos pasivos máximos.—Como comprendido
en el apartado A), de) artículo único del Decreto de
30 de "enero dé 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley. de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de•-•
Hacienda de 20 de febrero' de- 1952 (D. O. núm. 48),
y de acuerdo con lo determinado en la Orden de este
Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81),
ampliada por la de 8 de -noviembre -de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257), se dispone la • aplicación
de los beneficiosaue sobré derechos pasivos máximos
coneden -
, disposiciones citadas al Escribiente
see-ttndo D. Úlodoaldo Lozano' López.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
,
-
Retiros.. En virtud de expediente incoado, y de
conformidad con tú informado- por el Servicio de
PPrsonal y Junta -Permnnente 'del Cuerno de Sub
oficiales v en cumplimiento a 'ro acordado por el
Consejo de Ministros. se dispone nue el Contrames--.
tre seanndo Mnrinno Díez Arévalo cese en la
sifuackín de "actividad" y pase a la de "retirado",
con nrren-ln• a los 'preceptos de la Ley de 12 de iu
lio de 1940 y con aplic.aci(')n de lo- dispuesto en lás
de 2 de -septiembre de 1941 y 13 de diciembre
d- •943,. Decreto de 8. de julio de 1944 yaparta.do"R1 de la Ley 'de 17 de ittlin de 1945.
Madrid, 11 de abril de -1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.'
r-1
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Perlarari4n. de abtitud.—Como re-soliirijm de ex-=
pediente incoado al.'efecto, se declara "ai)fo" Para
el ascenso nl ernpleo inmediato-, a partir del 20 de
febrero de 1956. al Cabo secundo de Maniobra Ger-.
rnán Méndez- Nieves, el cual quedará éscalafonado
entre los Cabos .de dicha Especialidad José Gonzá,
lez Martínez y Angel Sánchez Jiménez, que figuran
en la relación anexa a la Orden Ministerial de 16 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 111).
Madrid, 18 de abril de 1957.
Exc.mos. Sres. ...
Sres. •. • •
ABARZUZA
Curso para Apuntadores.—Como resultado de la
convocatoria _anunciada por Orden Ministerial
de 14 de marzo de 1957 (D. O. núm. 66), se admi
te para efectuar el cursó de Apuntadores per
sonal de Marinería que figura en la relación ane
xa a esta Orden, el cual deberá ser pasaportado
con Urgencia a los buques insignias de las Divi
siones de la Flota que en dicha relación se ex
presan.
Madrid, 18 dé abril de 1957.
r7:xernos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
PRIMERA -DI-VISION DE LA FLOTA
•
Cabo segundo Artillero procedente déla Primera
División de la Flota.
Ricardo J. Pita Rodríguez.
.
-
Marznerbs de segunda procedentes del. Grupo
de Mando y Primera División de la Flota. ,
José González Sánchez.
Francisco Prieto Canedo.
Baltasar Martínez Barreiro.
Francisco López Martínez.
Enrique Aparicio Abad.
Árgentino Alonso Iglesias.
Francisco Durán Abeledo.
Ar,9,-emiro Alonso Carcegal.
Jesús Gundín Seoane.
Pedro- Sánchez Blaya.
Antonio. Tiebo Magdalena.
Manuel Palacio Gondora.
José Pereiro- Cervirio.
Luis Pernos García.
Eugenio Vázquez Alba.
Pascual Bedalla Boledo.
Luis `Felpedo Novo.
José Senonde Leis. -
Manuel Berfola González.
1\'larcia.1 Lartiet Rodríguez.
Angel Costa Chamorro.
Antonio Casas Fonseca.
Felipe Blanco Criado.
Juan M. Reburias Román.
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Gabriel Angel Fernández.
Ildefonso Ruiz Galán..
Víctor Fernández Demeán.
Gerardo Chaves Acha.
José Bruguera Pucho.
Manuel Romero Sanisidro.
Marineros de segunda procedentes del Citartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Juan Piñón Pirieiro.
José Serantes Fernández.
Miguel Martínez Fuentes.
José R. Peña Abeijón.
Luis Alonso Conde.
José L. Gutiérrez Alvarez.
Enrique Zapata Pérez.
Vicente Orjales Leira.
Andrés Montealeg-re Viñas.
Roberto Aneiros Dopico.
José Sánchez González.
Domingo' Rey Casal.
Pedro Flores Gallardo.
Angel Pérez Rodríguez.
José Vidal Pazos.
Ramón Lojo Durán.
Antonio López Pardabila.
Rog-elio Batalla -Lorenzo.
José Fernández Romero. .
'Carlos López Mallobre.
Isolino Alvarez Boullosa,
Manuel Filgueiras Vázquez.
Luis Sampedro Abal.
Eernando González González.
Antonio Pérez Purriños.
Angel Adán Gutiérrez.
Hipólito Monteagudo Domínguez.
José García, Queiruga.
José Ferreiros Núñez.
.. SEGUN:DA DIVISION DE LA FLOTA
Cabo segundo procedente del Departawnento
Marítimo de Cartagena.
Andrés López Barios.
Marineros' de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
Luciano Terol. Ginés.
Manuel Jaime Antúnez.
Ano-el Artínez Peláez.
Gabriel Fontsere' Vila.
Juan .1, Gar-riga Fibla.
Juan Tur Roig.
Jaime Cerclá Capllonch.
Pedro García; Álbarracín.
José Barcelona Bernad.
José Xifre AlbaNda.
Francisco Sefiorit Correa.
Juan Junyent Pons.
Frantcisco Soto García.
Miguel Busquets Turró.
Francisco Cortado Marín.
Antonio Reche Pardo.
Pedro Gaig Segovia.
/Diego jorquera Gómez.
4gustín Solsona Bernard.
Damián Corominas Corominas.
José Muñoz Pineda.
Alfredo Moya Ares.
José Costas Riera.
:José .Vila '
Tomás Pagan Nicolás.
Andrés Ruiz Sanmateo.
Jorge Trubat Plazas.
Juan M. Hernández López.
José Ferrer Larcón.
-
TERCERA DIVISION• DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros procedentes de la Tercera
División de la Flota y Departamento Marítimo
de Cádiz.
Jaime Fernández .Teijeiro. (
Buenaventura Llamazares Morán.
Ricardo Sánchez Martín.
Cándido de los Molinos Rodiigálvarez.
Rafael López Izquierdo.
Agustín Carrasco Carreño.
Francisco Baena Foncubierta.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Marcelino M. Vidal Vázquez.
Jaime García .Fernández.
•S'antiag-o Cabello Gallardo.
José María Lozano Jiménez.
Luis Pedroza Parra.
Luis Monzón Andréu.
Francisco- Rom Font.
Joaquín Alandete Palones.
Salvador Díaz Tovar. -
Vicente Carmen Picó.
Manuel Egea. Domínguez.
Mariano Flosch Bueno.
Juan Danés Passarius.
Manuel Prieto Alcántara.
Antonio Martínez Pérez.
Ramón Carmona Gallardo.
.Jose Crespo Patirio.
José Giró Vigo.
Antonio Lorente Marín.
Antonio Rojas Pérez.
José García Sánchez.
Manuel Gómez Almenara.
Gerardo Rodríguez del,Valle.
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Curso para Telemetristas.—Como resultado de
la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
14 .de marzo de 1957 (D. O. núm. 66), se admite
para efectuar el curso de Telemetristas al personal
de Marinería que figura en la relación anexa a esta
Orden, el cual deberá ser pasaportado con urgen
cia para la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Ja
ner". .
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Cabo segundo Artillero procedente de la Primera
División de la Flota.
José Ares Rey.
Marineros de segunda procedentes del Cuariel
de Instrucción- de El Ferrol del Caudillo.
Juan Freitas Pacheco.
Juan A. Díaz -Trueba.
Perfecto Alvarez Filgueira.
José Vázquez Falcón.
Ignacio Rodríguez Ballesteros.
José Barreiro Rodríguez.
Isidro Lojo Oujo.
Victoriano J. González Fernández.
Manuel Videla Pose.
Mario Garrido Requejo.
José Ramos `Pilló.
SEGUNDA DIVISION IDE LA FLOTA.
_X*
Cabo segundo Artillero procedente del Departamento
Marítimo de Cartagena. _
Antonio Suárez Tobío.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de 'Instrucción de Cartagena.
Joaquín Morales Romera.
Bartolomé Jiménez
" Madrid.
José Cruz González.
Jaime Carrasco Llonense.
José Calaudín Riera.
TERCERA Di-VISION ,DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros- procedentes de la Terc-e
ra División de la Flota y del Departamento Marítimo
de Cádiz
Antonio Sosa Lorenzo.
Fernando Alonso Matas.
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José, Villa Súñez.
Juan Antonio Salvador Freire.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Bernardino Santamaría Gomis.
Luis Cepero Gómez.
EDICTOS
(156)
Don Generoso Romero García, Capitán
•
de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval Militar instruido
a favor de Abelardo Bayona Soto Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
cha 7 de marzo ae 1957, del Excmo. Sr.
•
Almirante
Capitán; General de este Departamento ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Valencia, 15 de abril de 1957.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez. instructor, Generoso Ro
mero García.
(157)
Don Generoso Romero García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar* de Marina de Valencia y- del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval Militar instruído
a favor de José March Beser,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
cha 7 de marzo de 1957, del Excmo. Sr. Almirante
Capitán General de este Departamento ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad -la persona que pose
yéndolo no haga entrega del-mismo a las Autorida
des de Marina.
Valencia, 15 de abril de 1957.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Generoso Ro
mero d'arda.
(158)
Don Francisco San Antonio Roig, Capitán de Má
quinas de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de 'Va
lencia y del expediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima instruido a favor de José
Montaña MOiá,
Hago saber : Que por decreto auditorial, de fe
cha 10 de abril del año en curso, del Excmo. Sr. Al
mirante Capitán General de este Departamento ha
sido declarado nulo y sin -valor alguno dicho docu
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mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a lasAutoridades de Marina.
Valencia, 16 de abril de 1957.—E1 Capitán de
Máquinas, R. N. A., Juez ins tructor, Francisco
San Antonio Roig.
(159)Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del. inscripto de
este Trozo José A. Dieste Viturno, folio 140
de 1912, I. M.,
Hago saber : Que la Superibr Autoridad de este
Departamento, en dicho expediente, declaró nulo y
sin valor el referido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea o halle y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Caramiñal, 16 de abril de 1957.—E1 Capitán de
Corbeta,. Juez instructor, José Sánthez Beceiro.
C.11 •
REQUISITORIAS
(174)Luciano Suárez González, hijo de José y de Jesusá, natural de Gijón y con residencia últimamente
en Gijón, Callejón oscuro, número 9, primero, sol
tero, de diecinueve años de edad, encartado por fal
ta grave de presentación al ser llamado para su in
-gres° al servicio de la Armada ; comparecerá -en el
término de treinta días ante D. Agustín Martínez
Piñeiro, Comandante de Infantería de Marina, en
la Comandancia Militar de Marina de Gijón, bajoapercibimiento de ser declarado -en rebeldía.
Gijón, 9 de abril de 1957.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Fiñeiro.
e
(175)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido dete
nido el individuo llamado Miguel Tur Juana (a) "Pu
jol", procesado en la causa número 12 del ario 1952
de esta Jurisdicción por delitos de hurto de tina em
barcación y huida clandestina al extranjero, se anula
la Requisitoria rélativa a dicho procesado, publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 131, de fecha 11 de junio de 1952.
Palma de Mallorca, 6 de abril de 1957.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez permanente,
Lorenzo Arbona Pujadas.
(176)
Manuel Soutullo Prieto, hijo *de Francisco y de
Carmen, natural de El Grove (Pontevedra), casado,
de treinta y siete arios de edad, sin domicilio conoci
do, procesado por el delito de hurto en la causa nú
mero I de 1953, comparecerá en el término de treinta
días ante el Teniente de Navío Radio de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Martínez Cabañas, Juez
instructor de la presente causa, en la Escuela de
Submarinos de Cartagena, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Cartagena', 12 de abril de 1957.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Martínez Cabañas.
(177)
Rams5n Parada González, de veintidós arios de
edad, soltero, hijo de Juan y de María, natural de
Muros (La Coruña) y avecindado últimamente en
Basofías (La Coruña), y cuyo actual paradero se
ignora.
Jua-n González Pouso, 'de treinta arios de edad, sol
tero, hijo de Baldomero y. de María Dolores, natural
de Oleiros. (La Coruña) y avecindado últimamente
en San Amelio, y cuyo actual paradero se ignora.
Comparecerán en el término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Víctor Gutiérrez Jiménez, para responder
de los cargos que les resulten por el supuesto deli
to (Te deserción mercante, bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo .así, se les declarará rebeldes. -
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habidos, los pongan a disposición de este Juzgado.
Cádiz, 4 de abril de 1957.—E1 Comandante de In
fantería de Marina? Juez instructor, Víctor Gutié
rrez Jiménez.
(178)
Anulación de Requisitoria. Habiéndose presen
tado el procesado en la causa Amero 445 de 1956,
instruida por hürto de la embarcación de pesca de
bajura denominada Lachambre, Silvestre Elordi 'Mar
tag-ón, hijo de Antonio y de Flora, natural. y vecino
de Ondárroa, queda sin efecto, en lo que se refiere al
expresado procesado,- la Requisitoria que se publicó
en el Boletín Oficial de la provincia de Vizcaya y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
meros 29 y 76 del corfiente ario, respectivamente.
Dado en Lequeitio a los doce días del mes de abril
de mil novecientos cincuenta'y siete.—E1 Juez.instruc-.
tor, Julián Múgica.
(179)
Juan Carrillo Gallego, hijo de tmilio y de Juana,
nacido el día 18 de septiembre de 1937, natural de
Murcia, inscripto de Marina número 43 de 1957,
de Valencia, domiciliado últimamente en Valencia,
comparecerá en el,plazo de treinta días ante el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Generoso Rome
ro García, Juez- instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Valencia y del expediente que se ins
truye contra el mismo por el delito de falta de pre
sentación al servicio activo de la Armada, con ra ad
vertencia de que, de no verificarse, será declarado en
rebeldía.
Valencia, 10 de abril de 1957.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Generoso Rome
ro García.
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(180)
Pedro González Carballo, de veinte arios de edad,
hijo de Marcos y de Pilar, soltero; Marinero-natural
-
y vecino de esta capital; inculpado en expediente j.u
dicial de esta jurisdicción -núm. 12 de 1956, por falto
a incorporación al servicid activo de la Armada ; com
parecerá ante este Juzgado Militar de Marina en el
término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, para responder a los
cargos qüe le resulten en el citado expediente, con
apercibimiento, cas.o contrario, de ser declarado pró
fugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo''pongan a mi dis
posición. •
Santa Cruz de Tenerife, 13 de abril de 1957. El
Comandante, Juez permanente, José Fernández.
(181)
Eugenio Fernández Domínguez, de cuarenta y
tres años de edad, casado, hijo de Aniceto y de Jo
sefa, natural de Oleiros, Santa Eugenia de Riveira
(La Coruña) y aVecindado últimamente en Oleiros,
y cuyo actual paraClero e ignora ; comparecerá eñ el
término .de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el Juez instruc.
y
tor de "lá Comandancia. Militar. de Marina de Cádiz,
Comandante de Infantería de Marina D. Víctor Gu
tiérrez Jiménez, para responder de los cargos que
le resulten por el supuesto delito de deserción mer
cante,- bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y,, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Cádiz, 15 *de abril de 1957.—El Comandante, Juez
instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
•
(182)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el 28 de enero último en la Ayudantía de Marina
de Muros (La Coruña) el paisano José Friegue Pi
ñeiro, a quien se le sigue causa número 139 de 1945
de esta Jurisdicción por deserción mercante -del va
por Guecho en el puerto de Montevideo, que oportuJ.
narnente fué declarado en rebeldía, se anula la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 277 de 1-945, pági
na 1.684.
Cartage.na, 16 de abril de 1957.—E1 'Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José L.
Moya Fernández.
•
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